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PRAI4VA PITANJA U GLASIVI(I] NJDSIVII(U
DAKOVAEKE I SRIJEMSKE BISKUPIJE
Autor u Uvodu iznosi razloge zbog kojih je biskup J. J.
Strossmayer pokrenio sluZbeno biskupijsko glasilo nazvano
"Glasnik biskupije Djakovaiko-Sriemskeo koji slavi 125.
oblj etnicu od sv og obj avlj iv anj a ( I 87 3. - 1 997. ).
Clanak je podijeljen na tri dijeta prema crkvenim
zakonodavstvima koja su, u odnosnom vremenu, bila na
snazi:
1. Corpus luris Canonici (1873.-1917.)
2. Zakonik kanonskoga prava iz 1917. (1917.-1983.)
3. Zakonik kanonskoga prava iz 1983. (1983.-1997.).
U svakom dijelu autor donosi i katkada kratko tumaii vaina
pravna pitanja sadrZana u spomenutom glasilu.
Autor zakljuiuje svoj rad tvrdnjom da se bez pravnog
uredenja ne moZe ni zamisliti ni osnariti ureden i plodan
suiivot u druinenom uredenju. Tu iinjenicu u potpunosti
poturduju veoma brojni ilanci i napisi objavljeni u
GlasnikulVjesniku za vrijeme svoje bogate i teike povijesti.
IIVOD
Biskup J. J. Strossmayer najavio je svojem sveienstvu da ie podetkom
1872. godine podeti izlaziti u litografijil biskupijski list "Glasnik biskupije
Djakovaiko-Sriemske,. kao sluZbeno glasilo Biskupskog ordinarijata. Misao za
izdavanje tog lista potakle su neprilike sporog kolanja sluZbenih okruZnica po
biskupiji. Ipak se za neko vrijeme moralo odustati od izdavanja putem
litografije, zbog zapreka tehnidke naravi, ali je odmah donesena odluka da 6e
nakon godine dana list izlaziti tiskom.
I Litografija je nadin tiskanja sa ravne pow5ine kamena (vapnenca) na koju je urezan crtet.Litografija
je i radionica u kojoj se w5e takvi radovi o demu usp. B. KLAIC, Rjeinik stranih ijeii. Tudice i
posudenice. Pnredio: Zeljko Kai6. Nakladni Zavod MH, Zagreb, 1990., sfr. 811.; usp. i A.
SPILETAK Litografirani Glasnik naie biskupije, u: Ghsnik bislarpija Bosanske i Sijemsl<e, LXII.
(1934.) br. 13, 103-107.
Diacovensia VI(f998.)l (6)
Prema prvobitnoj biskupovoj zamisli glavna bi zada1a >rGlasnika< bila da
se u sluZbenom njegovom dijelu priopduju biskupijskom sve6enstvu naredbe i
okruZnice Predasnog ordinarijata i tako dokine njihovo mudno prepisivanje.
Osim toga, ,rGlasnik< je trebao unapredivati praktidnu teologiju, a time i
praktidno bogoslovno obrazovanje naleg sveienstva. List nije trebao imati
strogo znanstveni smjer, niti mu je zada1a bila ranritak bogoslovnih nauka.
Biskup je pred sobom imao cilj da biskupijski list prodre Sto dublje u praktidni
Livot sveienstva i da poukom i savjetom olak5a njegov pastoralni Zivot. Jednom
je prigodom, dne 20. lipnja 1878., biskup Strossmayer jasno iznio cilj
,rGlasnikar<:
>poglavito na to sluZi, da se naredbe biskupijske njim oglasuju i da se
sveienstvo od nujnoga odpisivanja oslobodi. Liepo je i svake hvale vriedno, ako
se Glasnik poleg toga jo5 i praktidnimi i udenimi razpravami zanima. Danas
nije dosta, da ried boZju samo propovjedamo, nego je nuZno, da se i pera
latimo i svetu istinu boZju branimoo.2
Zeljaje Biskupova bila da list u nadinu pisanja bude uvijek umjeren, da ne
bi otvorio vrata mrskoj i strasnoj polemici. List ie izlaziti dva puta mjesedno i
to sredinom i krajem mjeseca.
Prvi broj biskupijskog lista izi5ao je 15. sijednja 1873. u osjedkoj tiskari J.
Meder5ickoga. On je trebao biti slika suvremenog crkvenog Zivota u biskupiji:
>ogla5avati nove, ponavaljati stare naredbe, saobiivati zakljudke sastanaka
sveienidkih, baviti se pro5lo5iu biskupije, razpravljati pitanja iz teologije
pastoralne, iz liturgike, homiletike, katehetike; iz prava crkvenoga i ukoliko se
tide crkve, gradjanskoga; imao se je na koncu obazirati i na dnevna pitanja
crkvena, i koliko se ista odna5aju na crkvu i sveienstvo... 3
NaSa ie zada(a iztuii i ukratko prikazati glavna pitanja iz kanonskoga
(crkvenoga) prava, kao i ostala pravna pitanja povezana s Crkvom. Ta se
pitanja nalaze u raznim rubrikama rrGlasnika<< odnosno ,>Vjesnika.<, kao Sto su:
dlanci, okruZnice, vijesti, upute, obavijesti...
Imajuii u vidu zakonodavstvo Katolidke crkve i njegove promjene, u
vrijeme izlaLenja GlasnikalVjesnika, dlanak smo podijelili na tri dijela: Corpus
Iuris Canonici, Zakonik kanonskoga prava iz I9I7. i Zakonik kanonskoga prava
iz 1983.
M. PAVIC-M. CEPELIC,Josip Juraj Strossmnyer, biskup Bosansl<o-Djakovaiki Sriemski god- 1850.-
I 9M., Tisak Dionidke tiskare, Zagr eb, 1 900. - 1 904., str. 227 -228.
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I. CORPUS IURrS CANONICI (1873.-1917.)
Kao Sto je poznato Coryus luris Canonici je sluZbeno izdanje pravne
zbirke koju je izdao Grgur XIII., dne 1. srpnja 1580., a bila je na snazi sve do
Zakonika iz 1917.
Od izlateija "Biskupijskog lista< do 
Zakonika iz IgI7. u >>Glasniku<< se
mogu naii napisi o mnogim temama od kojih izdvajamo one najvaZnije:
sakramenti, Zenidbeni postupci, sve6enik, matice, lex interconfessionalis,
vremenita dobra i kazneno pravo.
1. Sakramenti:
1) Kr5tenje: Kritenje u nuidi podieljeno 4: I,{jeito o kumovih 
s; Kakvo tei
ime nadjenuti kriteniku pi svetom kritenju o; Gdie se smije krstiti? 
t i O
svojstvima krstnih kumova o.
2) Potvrda (krizma): Koliko godina mora biti onim, koii kumuiu pri svetoi
krizmi? e; Sveta potvrda. to
3) Presveta euharistija: Obnova pritesnih iestica "; Njeito o postu
naravnom (jejunium naturale) t'; prva i desta pridest. 
13
O Misnih namjenah ra; Ime pape i biskupa u kanonu 
ts; Smije Ii oslieplieni
svefunik sluiiti sv. misu? t6; Smije li se sluiiti sv. misa na ladjah 
17; Najglavnija
crkveno-pravna naiela, koja se tiiu stranih svefunika glede prinaianja,sv. irtve 
t8;
Biniranje svete mise. te
J
:
Glasnik bishqije Djakovaiko-Sriemske (u daljnjem tekstu: Gksnik) I. (1873.) br. 18, 140-141; usp. i
Glasnik XI. (1883.) br. 1, 5-7; Glasnik XVII. (1839.) br.2, 13-14; br. 3, 22-23; br. 10, 132-\34- br. 11,
140-142: br. 13. 156-158; br. 15, 171-172 i br. 16, 178-179. Ako ne navodimo ime autora to znadi da
dlanak nije potpisan.
Glasnik V. (1877.) br. 18, 169-772 i br. 19, 175-180.
Gla snik V. ( 1 877. ) br . 2I, 19 6- 197 : br. 22, 204-206 i br . 23, 208-209'
Usp. M. ST"IGLIC, t: GlasnikXXUII. (1900.) br. 5, 39-40.
Glasnik XXIX. (1901.) br.9,75-77.
Glasnik XIV. (1886.) br. 16, 183-184.
GlasnikXLII. (1914.) br. 8, 70-7 5.
Glnsnikv. (1877.) br. 18, I72-I73 i br. 19, 180-182.
Glasnik V. (1877.) br. 18,173-174;br.20, 185-189:br.2l, l9l-194 ibr.22,2ffi-202; usp. i GlnsnikXL
(1883.) br. 16, 133-135.
tJsp.GIasnikXXXX. (1911.) br.I,4-6ibr.2,ll-l4;usp. ibr. 18,lM-146ibr.79,152.
Glosnik II. (1874.) br. 18, I47-148 i br. 19, 153-155; usp.i GlnsnikX. (1882.) br. 1, 3-7.
Glasnik V. (1877.) br.20,189-190.
Glasnik VI. (1878.) br.1,6-7.
Glasnik VI. ( 1878.) br. 20, 17 l-173.
Glasnik VIII. (1880.) br. 16, 131-133.
Glasnik XV. (1887.) br. 14,170-171.
165
l'11-ill:::::::*"..***
4) Pokora (ispovijed): De absolutione complicis 20; Tko moie biskuptjane od
gieha odrieiiti? 2t; Izpovjednik o velom proi1enju "; Ob odrieibi pod uiletom 
23;
^\'jeito o cenzlffah i o smislu klauzule ,in quantum possum et tu indigeso u formuli
odieienia to; Ob odrjeibi od krivovjerstva 2s; Izpovjed oboljelih onomu svedeniku,
koiega si oni posebno odaberu 2"; Koie osobe veie joi izpovjedna tajna osim
izpoviednika? 27; Svefunik kod umiru1eg, koji je Zivio u gradjanskom braku 28;
Gdje se smiju izpovijedati iene? 2e
5) Bolesnidko pomazanje: Njeito ob opetovanju sv. pomasti u jednoj te istoj
bolesti i o podieliivanju sv. pomasti i viaticuma djeci 30; Puika bludnja glede
podieliivanja svetotajstva umirufih djeci 3t; Njeito o duinosti duiobriinikovoj
napram bolesnikom u smrtnom iasu 32; Katoliiki svetenik i na smrt oboljeti
akatolici t-'; Podieljivanje poputbine i postjednje pomasti onesviei1enim
bolesnikom'o; Kojim bolesnikom ima se uzkratiti posljednja pomast? 3s
6) Sveti red. "Glasnik<< o slavljenju, o sluZitelju redenja i o redenicima ne
raspravlja. Ipak ima veoma mnogo dlanaka i drugih napisa koji govore o
dakonima, prezbiterima (sveienicima) i o biskupima, ali o njima de kasnije biti
rijedi.
I Zenidba. O Zenidbi ima u >>Glasnikrz< preko I00 razliditih dlanaka i
napisa. Ne moZemo ih ovdje sve navesti, ali iemo spomenuti one koji su
vaLniji.
O postojbini s obzirom na sklapanje brakova 36; Njeito o postupku pri
skloplienju braka, glede pivolje roditelja i suda t'; Sto se ima razumjeti pod
r0 Glasnik I. (1873.) br.14,110-112. ehnak je napisao: T. B.
rr Glnsnik II. (1874.) br.14,111-113. ehnak je napisao: H. J.
22 Glasnik I IL (1875.) br.5,54-56 ibr.6,59-60.
13 Glasnik IV. (1876.) br. 14, 119-120 ibr. 15, tZ3-I26.
r'r GlasnikY.(1577.)br. 13, I23-I24ibr. 14, t28-t29.
15 G lasnik XI. ( I 8ti3.) br. 3, 43-46; br. 4, 52-54; br. 5, 6I-62i br. 6, 67 -69.
16 Glasnik XII. ( 1884.) br. l, 3-4; br. 2, 12-t3 i br. 7, 97 -99.
:1 (jlasnik XIII. (1885.) br. 6, 79-80.
:8 GlasnikXXVI. (1398.) br. 20,184-186.
:e M. STIGLIe, u: GlasnikXXUII. (1900.) br. 3,Zt-22.
'i{r Glasnik IV. (1876.) br. 16, 126-127.
't Glasnik V. (1877.) br. 11, 106-107 ibr.12,111-l13; usp. i br. Zl,195-196.
rr Glasnik VIII. (1880.) br. 16, 135-137;br. 17,144-I46i br. 19, 159-160.
r'1 Glasnikx. (1882.) br. 24, 220-226.
rr G lasnik XIV. ( 1 886 .) br. 20, 214-215 ; br. 2I, ZZl -2ZZ i br. 22, 23 t-232.
'5 Glasnik XVIII. ( 1890.) br. 2, 12-14 i br. 7, l0l-102.
16 Glasnik III. (1875.) br.6,60-64;br.7,68-72;br. 9, 86-87 i br. 10, g2-g5.ilanak je napisao: pr. F. F.
'1 Glasnik IV. (1876.) br.5,37-40;br.6,43-45;br. 7, 50-51; br. 8, 5g-59; br. 9, 66-6g; br. 10, 74-75 ibr. 11,
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.
ienitbenih pistojbah 4t Smije li iupnik vjeniati one, koji neCe da se priie vjeniania
izpovjede? a2; Prisustvo sklapanju svetogrdne ienitbe 
a3; Brak Stjepana Tome
Ostojita s kmeticom Vojadom nije bio brak, ved zgoljni konkubinat 
aa; Naiin
zaprieiiti mjeiovite Zenitbe as; Gdje i kako imaju se matrikulirati uslied ovlaitenia
obavljena vjenianja, gdje iuvati izprave odnoseie se na vjenianie? 
a6; Moie li
djakon valjano prisustvovati Zenitbi 
o'; Zenitbe apostata, slobodnih zidara i
katolika koji nefu da vrie vjerske duinosti 
ot; O sklapanju potaine ienitbe na
umoru ae; Decretum. De sponsalibus et matrimonio iussu et auctoritate SS. D. N.
pii Papae X a S. Congregatione Concilii editum 
50 
lriied je o glasovitom Dekretu
Pija X.: >>Ne temeren); Vaine promjene u crkv. \enitbenom pravu 
st Okruinica o
naiinu sklapanja zaruka i Zenitaba prema dekretu Ne temere 
s2; Okruinica o
upisivanju vjenianja u maticu kritenja u drugoi iupi 
s3; Assistentia passiva__i
Dekret ,Ne temeieo to; Zenidbeni navjeitaji nakon dekreta ,Ne temere< 
t';
Okruinica glede zapisnika o pozakonjenju djece 
56; Naputak k dekretu >l'{e
temere< t'; (J iemu novi Naputak k dekretu >Ne temere" miienia i dokida ustanove
okruinice od 25. sijeinja 1908. br. 109 
s8; Zabiljeiba vieniania u matice krYtenih
5'); Vjeniani obredi-60; Novija rjeienja Sv. Stolice 
6t; Zenidba po punomotniku.62
.rtt Gl.asniklv. (1876.) br. 14 (treba biti br. 15), 118-119; br. 16, I2I-I23;br.17,130-131; br. 18, 138-139 i
br. 19, 145-148.
'.e tU. SlClIe,u: Glasnikv. (1877.), br.2,12-14 i br. 4, 38-39.
40 Gtnsnikvll. (1879.) br.9,85-86. Clanak je napisao: "k"'
'rr J. LIEBBALD,u:Glnsnik VII' (1879.) br. 13, 116-118.
12 Gtnsnik VIII. (1880.) br. 16, 137 ibr.19, 157-158.
'13 Glnsnikx. (1882.) br.23,2l3-216.ehnak je napisao: A. B.
11 Glasnik XI. (1883.) br.20,str.I72-I75.
i-5 GlasnikXIII. (1885.)br.2,12-14ibr.4,62-63. O mje5ovitoj Zenidbi usp.iGlasnikxx. (1892.) br.12,
132-134; GlasnikXXXVI. (1908.) br. 11, 81-82; br. 19, 145-146; Glasnikxl'' (1912.) br. 19, 153.
46 Glasnikxvl. (1888.), br. 9, 110-111;br. 13, I7l-172 i br. 15, 186-187'
47 V. VINCEIC,Glasnikxx. (1892.) br. 19, l9I-192-
4n GIasnikXXV[. (1899.) br.2I,179-180. Clanak je napisao: A.
4s u. SffCf-Ie,u: GlasnikXXIX. (1901.) br. 5,45.
50 GlasnikXXXV. (1907.) br. 16, 121-124.
'sr A. RUSPINI,IGlnsnikXXXV. (1907.) br. 19, 145-147.
52 A. VORSAK u: Glnsnik XXXU. (1908.) br. 1, 1-6.
53 Usp. A. VORSAK u: GIasnikXXXU. (1908.) br. 9, 65.
s4 A. RUSPINI, u: Glnsnik XXXVIL (1909.) br. 1, 4-5; usp. i F. HERMAN, Passiva assistentia, u:
GlnsnikXI-. (1912.) br. 19, 153-154.
55 F. HERMAN, v Glnsnikxl'. (Igtz.)br. 11, 89-91.
56 GlnsnikxL. (1912.)br. 18, 148-149. OkruZnicu je potpisao: Ivan, biskup.
57 Glasnikxl-. (Lglz.)br.24,I93-I99. OkruZnicu je potpisao: Ivan, biskup.
-58 A. RUSPINI, u. Glnsnik XI-. (1912.) br. 24, 199 -2W.
se F. HERMAN,u: Glnsnik XLI. (1913.) br. 19, 158-159.
60 F. HERMAN, u: GlnsnikXLIV. (1916.) br. 6, 43-45-
r67
Diacovensia VI(1998.)1 (6)
Zenidben e zapreke i zabrane: Udoviiki rok 63; Zapreka ienitbena: zloiin 6a;
Zenitbena dozvola za momke stavnoj duinosti podvriene 6s; Vojniiki stalii kao
Zenitbena zapreka 66; Njeito o zaprjeki ienitbenog veza 67; Njeito o Zenitbi vojnika i
navjeitajih 68; Njeito o razkidnoj ienitbenoj zaprieki potaje 6e; Duhovno srodstvo
'o; O duinosti izpovjednika odnosno iupnika, doznaje li, da je in facie ecclesiae
sklopljen brak niitetan sa raztrgajute zapreke, za koju ul<vena oblast nije znala
kad se je sklopio 7t; Novija odluka sv. sbora sabora, tiiuia se civilne Zenitbe i
ienitbene zaprieke javne pristojnostiT2; Naiin kako se ima postupati, da se otkriju
ienitbene zaprieke, ako je naravno srodstvo viiekratno 73; Dekret sbora s. Officii
glede ,copula incestuosa< 'o; Zapreka Zenitbenog veza (casus impedimenti
Iigaminis) 7s; Okruinica o ienitbi vojnih obveznika 76; Pastoralne crtice " lzlodin
kao gradanska Zenidbena zapreka i nezakonitost djece iz preljuba); Gradjanske
Zenidbene zabrane.Ts
Oprost od Zenidbenih zapreka: Poleg kojih pravila ima izpovjednik
postupati sa zaruinici pi razkidajudh zaprekah ienitbenih?'n; O razlozih, s kojih
se podieljuje oprost od ienitbenih zaprjeka 80; Noviji naputak tiiuti se uzroka
ienitbenog oprosta 81; Oprost od ienitbenih zaprieka nije viSe nifitetan, ako se u
molbi ne navede copula incestuoasa 82; Kako i od koga fui moliti oprost od
61 Glasnik)Olv. (1916.) br. 16, 722-124.
62 F. HERMAN, u: Glnsnik XLIV. (1916.) br. 22, 77 4 i br. 24, I87 -I89.
63 Glasnik L (1873.) br. 1,6-8: Clanak je napisao: Al. T.
64 I. KOFIARIe,u: Glasnikl. (I873.)br.4,30-32;br. 5, 35-36 i br. 6, 44-46.
65 Glnsnik I. (1873.) br. 15, 115-117. Clanak je napisao: Al. T.
66 Glnsnikl. (1873.) br. 16, I25-126.ehnak je napisao: Al. T.
67 Glasnik V. ( 1877.) br. 22, 204-206 i br. 23, 208-209.
6n J. LIEBBALD,U: Glnsnik VII. (1879.) br.2,15-76.
6s Glasnik VII. ( 1979.) br. 14, I24-I27 ; br. 23, 2n-204 i br. 270-213
70 Glasnik IX. (1881.) br.2,9-71. i br.5, 56-57.
7t Glasnik X. (1882.) br. 1, 1-3;br.I7,169-770 i br. 18, 185-186.
72 Glasnik XL (1883.) br. 11, I12-Il4; br. 13, 128-I30;br.2\,180-182;br.22,187-189;br.23,193-196 i
br.24,202-203.
73 Glasnik XV. (1887.) br.17,195-796; br. 18, 202-204 i br. 19, 208-211.
1 4 Glasnik XVII. ( 1889.) br. 22, 254-256 i br. 23, 259-262.
'7s 
M. RELIC, u:GlnsnikXVIIL (1890.) br.24,243-244.
'76 
Glnsnik XIX. (1891.) br.3, 59-64. OkruZnicu su potpisali: G. Desider i J. Tordinac.
7'7 Glasnik XIX. (1891.) br.7,95-96.
78 F. HERMAN, u: Glnsnik XLIII. (1915.) br. 8, 68-71; br. 12,99-101; br. 19, 155-I57;br.20,166-167;
br. 2I, 17 5 -77 6; br. 22, 17 9 -I82 i br . 23, 1 85- 1 88.
7e Glnsnik IV. (1876.) br. 18, 142-1M; br. 19, 150-152;br.20,157-158;br.21,164-766;br.22,171-173;
br. 23, 178-180 i br. 24, 185-189.
80 Glnsnik VI. (1978.) br. 15, 133-L34; br. 16, 137-I39;br.I7,146-748,br. 19, I62-764;br.20,168-169;
br. 2I. 17 5 -17 8: br, 22. 1 86- 1 89 i br . 23. I93 -196.
81 Glasnik XI. (1883.) br. 16, 135-138.
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ienitbenih zapieka i kako ga inriiti 83; (Jzsko mjesto (angustia loci) kao uzrok k
oprostu od ienitbenih zapieka to; Oprost od ierudbenth zapreka u smnnoi
oogibeljiss;Wast obiinih svetenika u pogledu ienidbenih oprosta.8o
U rubrici >>Za praksu< dr. Franjo Herman odgovara na postavljena
pitanja: Prijetaz sa katolicizma na iidovst o "; Ako je viie vlastitih iupnika, ima
pi vjenianju prednost onaj, kojega izabere stranka 
88; Zenidba katolika pred
pravoslavnim svetenikom 8e; Zenidba malodobnika, kada ie otac otsutan 
no;
Gradjanska ienidba moie biti valjanom ienidbom i u crkvenom podruiiu 
el;
Pozakonjenje naknadnom ienidbom, kada se ne moie pribaviti zapisnik o
piznanj u o iinstv a e2 ; Z enidba maloli etnih ugarskih pripadnika. 
e3
Napisi ,rGlasnika< o civilnoj (gradanskoj) Zenidbi: Pojam i vrsti gradianske
:enitbe ea; Naputak ugar. biskupa u pogledu civilne ienidbe 
es; (Jgarski gradianski
brak u naioj pralrsinu; Gradjanska ienidba.eT
2. Zenidbeni postupci
Postupak s razstavljenimi supruzi nt; Kako je postupati u zaruiniikih
pamicah ee; Kako treba voditi iztraini zapisnik u brainih parnicah 
100 Moie Ii se
razieiiti valjano sklopljeni nu joi nedovr1en brak? 
tqt; Svojevoljne braine razstave
i0r. Njeito o $. 212. Naputka za ienit. sudove 















Gtasnikxv. (1887.) br.2,ll-I5 br.8,123;br.9, 131-132;br.I0,138-140;br. 11, 148; br. 72,154-756i
br.13, 167-162.
GlnsnikXVIU. (1890.) br. 1, 1-4.
A. RUSPINI, u: Glnsnik XXVIII. ( 1 900.) br. 23, 189- 190.
F. HERMAN,u: Glnsnik XLIV. (1916.) br. 9, 68-69; br. 10, 76ibt' 11, 85-86'
tJ sp. Glnsnik XLIL ( 1 9 1 4 .) br . 2, 27 -28 i br . 4, 40 -41.
Glasnik XLII. (1914.) br. 13, 712-113.
Usp. Glnsnik XLIII. (1915.) br.9,78-79.
Glasnik XLIV. (1916.) br.10,77.
Glnsnik XLIV. (1916.) br. 12, 94-95.
GlasnikXLIV. (1916.) br. 18, 139-140.
F. HERMAN, u'. Glnsnik XLV. (I9I7 .) br. 4, 28.
I. KOHARI1, u: Glasnik l. (I87 3.) br. 17, 131-132.
G lasnik XXIII. ( 1 895. ) br, 20, 77 2-I7 3 i br . 2I, 77 7 - 17 8.
GtasnikXXIV. (1896.)br.5,60;br.6,66-68;br.7,76-77; br.8, 83-86; br. 10, 100-101 i br. 11, 108-109'
F. BELAJ, u:GlnsnikXXXN. (1906.) br. 19, 154-155;br.20,160-162;br.22,I76-I79;br.23,184-185
ibr.24,189-190.
Glnsnik I. (1883.) br. 2, 13-74, br. 3, L8-21 i br. 4, 27 -29.
Glasniklv. (1876.) br.20,158-160. Clanakje napisao: Al. T.
Glnsnikvll (1879.) br.4,47-43 i br. 5, 48-51. Clanak je napisao: A1. T.
Glasnik VIIL (1880.) br. 13, I13-II4 i br. 14, 118-119.
Gksnikx. (1882.) br. 15, I52-I53: Clanak je napisao: I. M.
J. LIEBBALD,u: Glasnik XIV. (1886.) br. 18, I97-I98.
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parnicama toa; Sudbena nadleinost u ienidbenim parnicama u sluiaju zlobne
ostave 10s' Proglaienje mrtvim t06 ,Povodom jedne osude katoliikog ienidbenog
suda u Djakovrr, t"'; Kada se gubi pravo pobijati ienidbu radi zapreke sile i straha
(Tumai S-u 116. Naputka za duh. sud.) 108; Novi pristojbeni zakon s obzirom na
postupak kod viiih crkvenih ienidbenih sudova 10e' Ponovna udaja udovica iza
palih vojnika.lttr
3. Svefunik
Naiin kako da se doskoii nestaiici sveienstva i kako u obfu da se odgojiva
duhovna mladeZ da Sto bolje svome zvanju odgovara llt; Duinost misiti sbog sv.
reda tt?' Obdenje svetenika sa svjetovnjaci tt3; Misli o oporuci svedenika r14'
Svefuniiki imutak rrs' Vojna sluiba klerika i svetenika polag zakona od 11.
travnja g. 1889. 1t6; Crkveni posluh in politicis tt7; Materijalne prilike svedenstva u
naiem primorju. ttB
Zlupa lre; Zupnip 120' odnos Zupnika i kapelana. r21
ttta GIasnikXL. (1912.) br. 4, 30-31.
| 0s F. HERMAN, u: Glasnik XL. (I9I2.) br. 21, 17 4-I7 5.
r(b F. HERMAN, u: Glasnik XLI. (1913.) br. 13, 107-108; br.14,115-717;br. 15, 125-127; br. 16, 132-135
i br. 17, 140-142.
r07 F. HERMAN, u: Glasnik XLIL (1914.) br. 6, 59-60.
r0rr F. HERMAN. u:GlasnikxI-il.0914.) br. 10. 97-92.
I')" F. HERMAN, uGlasnik XLIIL (1915.) br. 10,81-82.
rr() F. HERMAN, u:Glasnik XLIV. (1916.) br.4,26-27.
ttt Glasnik V. (1877.) br.8.69-74. Clanak je napisao:J. J. St.
tt) Glasnik VI. (1878.) br.5,54-55.
tt] Glasnik XIV. (1886.) br.8, 117-ll9:br. 10, 135-136.
tta ()lasnik XIV. (1886.) br. 11, 140-741 ibr.12, 146-147. O oporuci sveienika usp. i GlasnikxY. (1887.)
br. 24,251-253; usp i Glasntft XXX. (1902.) br. 9, 65-69; A. RUSPINI, Ostavitina niieg klera, v.
Glasnik XXXIII. (1905.) br. 15, 120-122.
tt5 Glasnik XV. (1887.) br.21,227-223.
tt" Glasnik XVIII. (1890.) br.7, 100-101.
ttl Glasnik XX. (1392.) br. 13, 139-141. Clanak je napisao: P.; usp i Glasnik XXVI. (1898.) br.19,l7I-
173.
rrn M. POLIC, u:Glasnikxlv. (1917.)br. 11,82-86.
"' Utp. Glasnik V. (1877.) br. 4,39-41;br. 5, M-48 i br. 6, 56; usp i Glasnik XXI. (1893.) br. 13, 142-143 i
br. 14, 151;' Glasnik XXX. (1902.) br. 3, 17-19; br. 4, 26-28; br. 5, 36-38; br. 6, 4I-44; br. 7, 51-52;
GlasnikXL. (1912.) br. 5, 41 i br. 6, 50-51; Glasnik XLIV. (1916.) br.12,90-92.
' ' "  Urp.GlasnikII .(1874.)br.7,56-57ibr.8,65-66;usp.iGlnsnikY.(1877.)br. 11, 103-104;br.12,II0-
111 i br. 13, 179-I2l; Glnsnik VI. (1878.) br. 20, 169-17l; Glasnik XVI[. (1890.) br.7, 102-103;
Glasnik XXXX. (1911.) br.20,167-162;br.2I,170-177;br.22,I77-178ibr.23,186-188; GlnsnikXl-.
(1912.) br. 1,4-5.
r2r Usp. Glasntft XXVII. (1909.) br.7,52-53; br. 8, 59-62; usp. i Glasn k XXUI. (1909.) br. 11, 85; F.
HERMAN, Kapelanske plade pred imskom Rotom, u: Glnsnik XXXX. (1911.) br. 22, I78-I79;
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5. Lex interconfessionalis
Zakon o vjeroispovjednim odnosima: Lex interconfessionalis t23' Visoki
sabore kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije! t2a; Sablazan u Zagrebu tzs; Na
obranu 126; Biskupski auktoritet i Glasnik t27; Liberalni svefunici u Tagblattu 128;
Zakon o vjeroizpovjednim odnosima i duiobriino sve1enstvo "'' Provedbena
naredba k interkonfesionalnom zakonu r30' Medjuobredni odnoiaj i nai
nterkonfei ondni rokon. t "
6. Vremenita dobra
Njeito ob otimanju crkvenih dobara t32; Crkveni raiuni r33' g reitituciji t3a;
Svetenikov imutak ili na ito je svetenik moralno obvezan glede svog imutka, za
iivota i na smrti t"; Zupski inventari t3o; Zupska beriva u naravi t37; Duinosti
Zupnika odnosno upravitelja i crkvenih otaca kao zastupstva crkve, kad crkva
baitinikom ili legatarom postane 138; Crkva kao zaloina vjerovnica'3e; Duinosti
iupnikove glede popravaka hupske crkve i iupskoga doma ta"; Opazka na ilanak:
Usp.Glasnik I .  (1873.) br.1,6-7;usp.iGlasnikxl i l .  (1885.) br.8,96-98;br. 10, l l l - I l2ibr 12,128-
I29 GlasnikXXVII. (1899.) br.17,146-147; Glasnik XXIX. (1901.) br.20,167-168;Glnsnik XXKII.
(1905.) br. 15, I22-I23; F. HERMAN, Unos sluiajeva poroda u matictt krtrcnih, u: Glasnik XLl.
(1913.) br. 18, 149.
A. RUSPINI, u: G lasnik XXXIU. ( 1905.) br. 22, 1 75- 1 80.
Glasnik XXXIII. (1905.) br. 24, 190-194. Rijed je o prowjedu protiv donoienja zakona o
vjeroispovjednim odnosima, kojije potpisalo 10 osoba iz Dakova uglar,nom kanonika i profesora.
Glasnik XXXII. (1905.) br.24,195. Clanakje napisao: Verus.
Glasnik XXXIII. (1905.) br.25,204-207. Cini se da je 1905. jedina godina u kojoj je tiskano 25
brojeva.
Glasnik XXXIII. (1905.) br.25,207-209. Clanak je napisao: Quid.
Glasnik XXXIV. (1906.) br. 1, 1-4. Clanak je napisao: drr.
A. RUSPINI, u: Glasnik XXXN. ( 1 906.) br. 3, 23 -24 i br. 4, 25 -27 .
A. RUSPINI,u: Glasnik XXXV. (1907.) br. 10, 73-80 i br. 12,82-86.
F. HERMAN,U:Glnsnik XLI. (1913.) br.20, 166-167.
Glasnik I. (1873.) br. 3, 22-24 i br. 4, 29-30.
Glasnik II. (1874.) br. 24, 195-196.
t3a Glasnik I I I .  (1875.) br.6,64-65;br.7,79-80; br.9,87-88; br. 10,95-96i br. 11, l0l-103. Clanak je
napNao: c.
Glnsnik III. (1375.) br.12,1.10-712;br. 13, 116-117;br.14,124-125;br. 15, 133-134; br. 16, 139-140;
br. 18, 155-757 (trebalo bi biti: 161-164\ i br. 19, 162-164. Clanak je napisao: Dr. -ak.
Glnsniklll. (1875.) br.23,206-207. Clanak je napisao: J. M.
Glnsniklv. (1876.) br.1,6-7 ibr.2,72-13. Clanak je napisao: J. M.
Glasnik IV. (1876.) br. 10, 77;br.11,86-88 ibr.12,93-95. Clanak je napisao:J. M.
Glasnik IV. (1876.) br. 13, 104 i br. 14, 108-109.
Glnsnik V. (1877.) br.23,213-214. ilanak je napisao:J.M.;usp. i I. MII{ALIEVIC,u: Gl.asnikYl.
(1878.) br. 1, 5-6; br.3,2l-22;br.6,62 i br. 10, 94; Glasnik VI. (1878.) br. 9, 85.
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duinosti iupnikove glede popravaka iupske crkve i iupskog doma rat; Jesu li
kamate crkvenih glavnica proste od poreza? to'; Crl<veni odbor 143; Izbor i plada
zvonara taa' Prelati su duini uzddavati i nadarbinske perivoje i objekte, koji sluZe
luksuzu las; Stipendija manualna nisu tecivo tou; Zupniiki prihod i op(. namet ta7;
Sabiranje >Petrova novii(ao i hodoiai(e u Rim tag; Podnaianje godiinjih crkvenih
raiuna t4e' K luknarskom pitanju rso' OkruZnica rs1 donosi obrasce za
kupoprodajne ugovore; Pravo pivatnog vlasniina rs2' Popis nadarbinskih
dohodaka. rs3
7, Kazneno pravo.154
U prvom dijelu na5eg izlaganja mnogi su dlanci u ,rGlasniku<< nepotpisani
ili su potpisani samo s inicijalima. Od autora kanonista koji su se potpisivali
imenom i prezimenom najde5ie se spominju: dr. Julij Liebblad, dr. Angelo
Ruspini, dr. Franjo Herman i dr. Janko Kohari6.
Kad je ,rGlasnik< 1922. u5ao u jubilarno godi5te, Matija Pavi(,, St.,
generalni vikar, napisao je dlanak u nastavcima: Glasnik biskupija bosanske i
sriemske, >teiaj pedesetio tss. g tom dlanku M. Pavi6 spominje imena pisaca koji
su kroz 50 godina obradivali pravne teme: prof. Aleksander Tomii, dr. Janko
Iat Glnsnik VI. (1878.) br.7,70.
142 I. K. TOMBOR, u: Glasnik XIX. ( 1891.) br. 22, 219.
1a3 Glasnik XX. (1892.) br.4,72-73. Clanak je napisao: St. M.
laa Glnsnik XX. (1892.) br. 10, 119-120.
tas Glnsnikxx. (1892.) br. 13, 143. Clanak je napisao: "Mjesednik".ta6 Glasnik XX. (1892.) br. 16, 165-167.
ta7 Glasnikxxl. (1893.) br. 19, 186-187. ilanak je napisao: -ak.
ta8 GInsnikXXXX. (1911.) br.2l,I65-767. OkruZnicu je potpisao:Ivan, biskup.
'4e S. N/L{TIEVIC, u: Glnsnikxl-. (1912.) br. 1, 5-6.
t50 GlasnikXI-. (1912.) br. 7, 56-58; br. 8, 65-66 i br. 9, 74-76.
t5t Glasnikxl,. (1912.) br. 13, 107-109. OkruZnicu je potpisao: Dr. A. Vor5ak, bisk. gen. vikar.
r52 V. ANDERLIe,u:Glasnikxl l .  (1913.)br.4,39-40;br.5,4I-42; br.6,50-51; br.7,59-6l:br.9,79-
80; br. 10,88; br. 11,96-98 i  br.I2,103-105.
's3 F. HERMAN, u: Glasnik XLII. (1914.) br. 10, 87-88.
t5a Glasnik III. (1875.) br. 74, 214-216; ursp. i Glnsnik V. (1877.) br. 1, 5-6; br. 2, 14-16 i br. 10, 97-98;
Gl.asnik VI. (1878.) br. 16, 139-747;br. 17,148-149; br. 18, 157-158 ibr. 19, 1(.1'-165;GlnsnikYlL
(1879.)br.8,76-79;Glasnik XI. (1883.)br. 11, t12-I74 ibr. 13, 128-130;Glasnik XIII. (1885.)br. 14,
743-745 i br. 15, 749-75l;br. 16, 167-162; br. 18, str.177-178 i br. 19, 184-186; Gl.asnik XIV. (1886.) br.
lI, I37-139; Glasnik XIV. (1886 .) br. 12, 149-152 i br. 13, 154-158; Glasnik XV. (1887.) br. 12, 752-
754;Glnsnik XX. (1892.) br. 19, 797 Glasnik XXIII. (1895.) br.2I,180-181;br.22,186-189;br.23,
195-198 ibr.24,?.01-202; A. RUSPINI, Da li je drtobriinih vjeniaju( bez potrebitih nnvjeitaja kainjiv
po svjetovnim zakonims? u: Glasnik XXVIIL (1900.) br. 24, 197-198; Glasnik XLIV. (1916.) br. 20,
155-156.
t55 Glnsnik L. (1922.\ br. 1, 5-7; br. 2, 13-I5;br. 4,31-33; br. 5, 38-40; br. 7, 56-57; br. 8, 64; br. 9,77-72;
br. 11,91-92;br.12,96-97;br.13,104-105;br. 15, II7-II9;br. 16, 129-130;br.I7,734-136;br.19,152-
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Koharii, dr. Andelko Vor5ak, Serkulj, Filipovii, dr. Josip Kuhner, I. Bujanovi6
(Kuhnerov prijatelj iz centralnog sjemeni5ta), biskup Strossmayer, C. Gruber,
I. Tompor, I. Beci6, I. Svirdevii, S. Matievii, A. Vincetid, T. Beno, M.
Ivani5evii, I. Pliveli6, P. Gjelatovii, N. Tordinac, M. Zelii, M. Babogredac, o.
Robert Kauk, dr. St. Babii, dr. F. Belaj i Martin pl. Kirchmayer.
tt. ZAKONIK KANONSKOGA PRAVA lZ L917. (L9r7.-
1983.)
U drugom se dijelu pojavljuju sljedeie pravne teme: Zakonik kanonskoga
pravu sakramenti, Zenidbeni postupci, odnos Crkve i DrZave, promjene
biskupijskih granica, biskupske konferencije, sveienik, matice, vremenita
dobra, kazneno pravo, prekid izlaLenja ,rGlasnika<<,ll. vatikanski sabor.
1. Zakonik kanonskoga prava
Promulgacija novog kodeksa tso; Codex iuris canonici. Biljeike o novom
crkvenom zakoniku ts7; Ispravci u novom crkv. zakoniku t58; Pontificia commissio
Ad Codicis canones authentice interpretandos r-se' Dokunufu konstitucije
,Providao too; Kako je nastao Codex juis canoniciT 'o'; Novo izmijenjeno izdanje
crkvenog Zakonika. t62
Za istodne je Katolidke crkve vaLan dlanak: Kodifikacija orijentalnog opteg
prava. to'
2. Sakramenti:
1) Presveta euharistija. r6a
2) Sveti red. F. Herman iznosi u 8 nastavaka propise Zakonika iz 1917. o
svetom redenju: Propisi o redjenju. t6s
156 F. HERMAN, u: Glnsnik XLV. (1917.) br. 14, 111.
r57 F. HERMAN, u:Glnsnik XLV. (1917.) br. 18, 142-144.
t58 Glasnik XLVI. (1918.) br.3,Zl.Ispravke je potpisao: Petrus Kard. Gasparri.
t5' Glasnik XLVL (1918.) br. 14, 107;br. 18,140-142. Rijed je o odgovorima Komisije "ad dubia".
160 F. HERMAN, u: Glasnik LIl. (1924.) br. 5, 36-37.
16r R. SCHUTZ, u: Glasnik LXII. (1934.\br.23,185-186.
162 l/jesnik bbkupije dakovaike (u daljnjem tekstu: L/jesnik) LXXVI. (1948.) br. 10, Il4-l15.
to3 Vjesnik IXXXVI. (1958.) br.4,51-55.
'oo Usp. Glnsnik LVI. (1928.)br.2I,178;usp. i E. MAYER,Sveta Misa podvedrim nebom (sub divo),u:
Glasnik LXVIL (1939.) br. 19, 150-151; l'jesnik LXXVI. (1948.) br. 10, lI9-120; br. 12, 149-150;
l/jesnik LXXUI. Q949.) br. 5, 55-56;Wesnik LXXWII. (1950.) br.4,36-37;lJesnik LXXX. (1952.)
br. 6,86-88 ibr.718,98-100; l/jesnik LXXXVU. (1959.) br.72,181.
t6s Glasnik L. (1922.) br. 7, 53-54; br. 11, 88-90; br. 13, 105-106; br. 14, ll2-II3; br. 15, ll9-l2l; br. 16,
126-\28: br. 17, 136-138 i br. 18, 144-147.
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I Zenidba. I u ovom dijelu naSeg izlaganja najvi5e je pravnih pitanja iz
Zenidbenog prava. Navest iemo samo ona glavnija.
Zarutnl(ki ispit 166; sakrament Zenidbe to'; zaprek. tut; mje5ovite Zenidbe
16e i izuzetna Zenidbena forma 170. JoS su tri dlanka koja svakako treba
spomenuti: Primanje lica u Crkvu, koje je od nje otpalo radi ienidbe t"; Crkveni
ili grdanski brak u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca t"; Pitanje ienidbe u novom
talij anskom Konkordatu 173 .
U rubrici: >rlz duhovne pastve<< nalaze se mnoga pitanja iz 2,enidbenog
prava. r7a 1, rubrike: "Iz Biskupske kancelaije< izdvajam o: Vjenianja se imadu
obavljati u Zupnim crkvama t"; O ienidbenim navjeitajima i vodjenju matica pri
upravljanju susjednim Zupama176; OkruZnica o krsnom i slobodnom listu kod
sklapanja ienidbe t77; Obrasci prema Okruinici o ispitu zaruinika. t78
3. Zenidbeni postupci
Ni5tavost (nevaljanost) Zenidbe 17e; rastava Zenidbenih drugova 180; oprost
od tvrde i neizvr5ene Zenidbe 18r i progla5enje mrtvim t82. Ovdje treba
"'o fJtp.H. HERMAN,Zaruiniikiispitpremanovimodredbamasv. Stolice,u:Glasnik LXX. Q9al)br.
1,2-4. O obrascima za ispit zarudnika usp.l/jesnik LXXX. (1951.) br. 10, 137-139.
'ot Usp. Glasnik LI. (1923.) br. 2,9-16: Poslanica biskupa A. AKamovi6a posve6ena je sakramentu
Zenidbe; usp i Glasnik LIX. (1931.) br. 1. 1-5; br. 2, I}-I8,br. 4,29-36;br. 5, 4I-46; br. 6, 49-55 ibr.7,
57-64. Rijed je o enciklici Pija XI.: >>Casti connubii<<.
"'* (Jsp. I. ROGIC, Oprost od ienidbene zapreke lovnog srodsna,u: Glasnik LIX. (1931.\br.2I,173-174;
usp.ilJesnik LXXX. (1951.) br. 1,9-11; lJesnikCV. (1977.) br.9, 150.
'o' Utp. Glasnik.XI-YI. (1918.) br. 19, I48-149;br.20-22,16l-I63 usp.iGlnsnikL. (1922.) br. 18, 142;P.
MATIJEVIC, Mjeiivote Zeni^dbe, u: Glnsnik LV. (1927.) br. 7, 6l-62; F. HERMAN, Opseg generalne
sanacije nevaljanih mjeiovitih bralava od 14. juln 1919., u: Glasnik LVIII. (1930.) br. 22, 145-146;
lJesnik XCIV. (1966.) br.4,68-69;lJesnik XCV. (1967.) br. 4, 65.
't" (Jsp.LJesnik LXXVil. (1950. ) br.3, 18-19.
I 71 A. RUSPINI, u: Glasnik LV . (1927 .) br. 22, 17 3-17 5.
'72 F. HERMAN, u: GlnsnikLYil. (1929.) br. 6, 42-44.
173 F. HERMAN, u: GlasnikLYil. (1929.) br. 8, 67-68.
"o Usp.GlasnikXLVII.  (1919.) br.1,7;br.2,13-14;br.3,21-22;br.8,63-64;br.12,93-94;usp.iGlasnik
XLUII. (1920.)br.112,6-7. Rje5enja je na postavljena pitanja iznio: F. Herman.
lJesnik LXXVI. (1948.) br.2,23-24. OkruZnicu je potpisao: Antun, biskup.
l/jesnik I)(XVIL (1949.) br. 1,7-8.
lJesnik LXXVIL (1949.) br. 2, 24.
lJesnik LXXX. (1951.) br. 10, 737-L39.
Usp. S. ZAZINOVIC,Vijednost starokntoliikih presudn,u: Glasnik LXIV. (1936.) br.12,93-96;usp.
i F. HERMAN, Novi Naputak m sudski postupak u pamicama o nevaljanosti brakn, u: Glasnik XLIV.
(1936.) br.22,179-l8l;br.23,185-189 ibr.24,193-797; F. HERMAN, hoglaienje brakn nevaljanim u
adminisnativnom posfiryku, u: Glnsnik LXIX. ( 194 1. ) br. 6, 66-7 2.
Usp. BISKUPSKI ZENIDBENI SIJD, Inoini poziv, u: Gl"asnik LIll. (1975.) br. 10, 79;br.23,782-
183; usp. i Glasnik LX. (1932.) br. 19, 153; Glnsnik LXIII. (1935.) br. 5, 36 i br. 22, I80 Z.
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:porrefluti da je Ivan Pavao II. u vi5e navrata kritizirao rad crkvenih sudova
zbog laksizma. r83
4. Odnos Crkve i DrZave
Generalni vojni vikarijat S/'1S t8a Crkveni problemi pred novim ustavom
k'aljevine SHS 18s; Natjeiaj za mesta stalnih vojnih sveitenika 186; Najnoviji
konkordat 187; Katotiika akcija i potitika 188; Naielno rjeienje rimskog pitanja t8e;
Cura militum - pastorizacija vojnika tel; Konkordat Kraljevine Jugoslavije let'
Rezolucije naiih kongresa te2; Zakonska odredba o rkt. Visokim bogoslovnim
ikolama re3' Zakon o pravnom poloiaju vjerskih zajednica te4' Protokol o
sredivanju odnosa Katoliike crkve i SFR lugoslavije tes; Diplomatski odnosi
t:medu Svete Stolice i SFR Jugoslavije. tou
5. Promjene biskupijskih granica
Nove granice izmedu peiujske i naie biskupije te1; Breve Pape Klementa XIV.
o sjedinjenju biskupija bosanske i srijemske (1773) 1n8; Razgraniienje Dakovaike i
peiuvske Biskupije 1780. godine lne Nove crkvene pokrajine u Hrvatskoj zott'
Pipojenje Apostolske Administrature sjeverne Slavonije i Baranje biskupiji
ttakovaikoj ili bosanskoj i sijemskoj.2ol
55-57.
'' Usp. lJesnikC.(1972.)br.718,730-132;usp.ilJesnik CI. (1973.) br.2,35-37.
'' Usp. lJesnik I)(XVI. (1948.) br.1,7.
'' Usp. lJesnik CVI. (1978.) br.3,42;usp. ilJesnik CIX. (1981.) br.3, 59;l/jesnik CX. (1982.) br.3,59.
- Glnsnik XLV[. (1919.) br.7,49. OkruZnicu je potpisao: Ferdo RoZii, Gen. vojni vikar.
'' J. cUNeEVIe, u: GlasnikXLVII. (1919.) br.77,130-132.
'" Glasnik XLVIL (1920.)br.516,77-18. Potpis je OkruZnice neditljiv.
'- Glnsnik L. (1922.) br. 22, 777 . Rije( je o konkordatu sklopljenom s Republikom Irtonijom.
" GlnsnikLYlL (7929.) br. 1, 6-7 ibr.z,15-76.
" Z. MARKOVIC, u: GlnsnikLY\l. (1929.) br. 8, 68-71. Rijed je o rje5enju spora izmedu Svete Stolice
iKraljevine Italije.
" S. CSIZMADIA"U: GlasnikLxI. (1933.) br. 18, 740-I4L
'L I. ROGIe,u:Glnsniklxl[. (1935.) br. 15-117-119.
': GlnsnikLXVL (1938.) br. 14,111 i br. 16, 135-136.
'j Glasnik LXXII. (1944.)br.6,42. Odredbu je potpisao: Ante Paveli6.
:ua lJesnik IXXXI. (1953.) br.6,93-95. Zakon je potpisao: Josip Broz-Tito, Predsjednik Republike.
Ie5 LJesnik XCLN. (1966.) br.718,722.
re6 lJesnik XCVII. (1970.) br.9, 150.
iu7 F. PEReIe,u: GlasnikL. (1922.) br. 15, 127-123.
ru* F. HERMAN, u:Glasnik LXIX. (1941.)br.4,43-44.
i'o D. TRUX, u:Glasnik DO(I. (1943.)br.4,28-31;br.5,36-40;br.7,57-52;br.8,62-63;br.9,68-69;br.
10,78-79: br. 11,86-88; br.12,92-96; br. 13, 101-104 i br. 14, 105-109.
:'\r lJesnik XCVII. (1969.) br. 10, 182.
It)r 
fiesnik C. (I972.)br.12,2I3.Dekretje potpisao: C. Kard. Confalonieri, Praef.
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6. Biskupske konferencii e
Konferencija jugoslavenskog katoliikog episkopata u Zagrebu "'; Zakliuici
biskupske konferencije 203' OkruZnica Jugoslavenskog episkopata iasnome
sve(enstvu 204' Konferencija jugoslavenskog katoliikog episkopata u Zagrebu'ot;
Jugoslavenski katotiiki Episkopat svojim vjernicimo'uu; Casnoi bradi sve(enicima
svih katoliikih biskupija jednog i drugog obreda u Jugoslaviji 
207; Konferencija
katoliikih biskupa u Zagrebu.zos
7. Sve1enik
O svefuniikoj posluinosti 20e; Sve1eniike pastoralne konferenciie u Zagrebu
2t"; Zavod nemotnih svefunika, novo uredenje prihoda 
2t1; Svefuniika noinja 2r2;
Prednosti sveteniikog celibata 213' Sveteniika ispovijed 
zra; Brevijar u Zivotu
svetenika 2ts; Zabrana trgovine klericima i redovnicima "u; Prelaz svedenika u
druge biskupije 2t7; Sve(enik i siromaino "'; Noflenie brade i kod svedenika 
21e;
Svefunikov odmor220; Svetenikova oporuka221; Sinoda svefunika u Srijemu 1581.
2tt2 GlasnikxlU. (1918.) br.23,I77-I72. Clanak je napisao: A.
2It3 Glasnik XLVIII. (1920.\ br. 7 18, 26.
20a Glnsnik XLVIII. (1920.)br.IllI2,4I-43. OkruZnicu su potpisali biskupi i kapitularni vikari.
2tt5 Glasnik XLIX. (1921.) br. 9, 7 I-73.
]tt" Glasnik XLIX. (192I.) br. 10,77-81.
2o1 Glasnik XLIX. (1921.) br. 11,85-87 i br.93-95.
)t)x Glnsnik LIII. (1925.) br. 20, 153-154; usp.iGlasnikLIV. (1926.)br.20,166-168; GlasnikLV. (1927.)
br.20,169-170.
:rlr 911[$NON - M. GALOVIC,u: Glasnk XLIX. (1921.)br.24,191-195.
)trt 7. MARKOVI1,u: GlasnikLIY. (1926.)br.9,74'76;br. 10, 81-84 i br.12,I02-I03.
I I I Glasnik LV . (1927 .) br. l, l-2. OkruZnicu je potpisao: Antun, biskup, ap. adm.
rrr I. ROGIC, u: Glasnik LIX. (1931.) br. ?4, 195-196; usp. i lJesnlc LXXXVI. (1958.) br. 9, 130-133;
Vjcsnik XCIX. (1971.) br. 4, 65; S. BOSNJAK, u: lJesnik CII. (1974.) br.7l8, 154; l4esnik CIII.
( 1975.) br. l. 14- 15; br.5,96-97;lJesnik CX. (1982.) br.12,212.
rr'1 W. TOWER, u: Glasnik LXX. (1942.) br. 20, 155-157. O celibatu usp. i l/jesn k LXXXVUL (1960.)
br. (), l2l-122; Vjesnik XCV. (1967.) br. 5, 87-89; P. FORESI, Sveteniiki celibat u svjetlu Evandelja,u:
Vjanik XCVII. (1969.) br. 718, 137-140; lJesnik XCVU. (1970.) br. 3, 43-44; K PALM, Prbilni
calibut, drugovoljni celibat ili ienidba svefunikn,u:lJesnik XCVil. (1970.) br. 1L, 2m-203 ibt.12,22l'
22-s: F. MRAKOVIC, Htanje celibata, u: lJesnik XCIX. (1971.) br. 718,136-138; Vjesnik CVI[.
( l9tt0.) br. l ,  l3-15 ibr.7,3l-32;lJesnik CIX. (1981.) br.9, 163-165.
rrl Vjcsnik LXXVI. (1948.) br.6,74-76 i br.7, 90-92.
rr5 Vjesnik LXVIII. (1950.) br. 1,7;br.4,29-33; br.6, 52-53 ibr.718,64-66. Clanak je napisao: Pius
Parsch-K. L.
rt" Vjeuik LXXIX. (1951.) br.6,87-89.
2ti Vjesnik LXXXIL (1954.) br. 1, 16.
2tB Vjesnik LXXXVI. (1959.) br.5,72;lsp.il/iesnikxcll. (1964.)br.12,216-218.
2t') Vjesnik LXXXX. (1961.) br. 12, I82.
22o LJesnik CV. (1977.)br.718,130-131. S njemadkog preveo: F. B. Krili6.














Nikola Skalabrin, Pravna pitanja u GlasnikulVjesniku
godine 222; Svetenik i politika.223 Zupnik "o; Zupnik i njegova iupa 
22s; Zupniika
8. Matice
Madiarski pisane matice u Slavoniji22s; (Jpisivanje krsnog imena u maticez2e;
Iz staih matica 230; Dostavljanje matiinih parica Bisk. Ordinarijatu "t; Uputstvo
za rekonstrukciju uniitenih matiinih knjiga rodenih 23'' Pravilnik o vodenju
crkvenih matica 233' Naputak uz pravilnik o vodenju crlarcnih matica u
Dakovaikoj biskupij i. 234
9. Vremenita dobra
Vodenje crkvenih raiuna i poboZnih zaklada235; Crkvena imovina i socijalna
ideja236; Kongrua imokatoliikog duiobriiniikog klera u kraljevini SHS, po nacrtu
zagrebaike ,Uzajamnosti<237; Driavne takse u crlorcnim poslovima23s; Predstavka
episkopata o svedeniikim doplacima "n; Naputak u upravljanju crkvenim dobrom
2a0; Izradivanje iupnih imovnika 24t' Uredenje luknarskih beriva 242; DuZnost
pla1anja lukna po ddavnim i javim iinovnicima i namjeitenicima 
243'
222 A.BOSNJAKOVIC, u: lJesnikclx. (1981.) br.5,86-87.
223 l/jesnik CIX. (1981.) br. 11, 190.
?24 M. IVANISEVIe, u: Glasnik LIIJr. (L925 .) br. 7 , 54-55.
22s l'j esnik LXXXVru. ( 1960.) br. 7 18, 106- 108; br. 9, 125-128.
226 lJesnik LXXXX (1961.) br.718,99 i 105.
121 y . PRIBANIC, u: l/j esnik CXIX. ( 1 98 1.) br. I1, 204.
r2fi A. MILFAJT, u:Glnsnik IXIII. (1935.) br.3,25-26.
r2e V. POSPISL, u:GlnsnikLXIX. (1941.) br. 16, 138-141.
r30 V. POSPISL, u: Glasnik I)(XI. (1943.) br. 6, 42-M. Autor donosi zanimljivi podatak da je u
Zemunu 1831. krstena Amalija, k6i Vuka Stefanoviia Y:aradLi6a. Vuk je sklopio Zenidbu s
katolkinjom Annom Kraus u Beia. Po ondaSnjem su se zakonu kod mje5ovitih Zenidaba mu5ka
djeca krstila u odevoj, a Zenska u majdinoj crkvi.
r3r l'jesnik IXXVI. (1948.) br.4,55-65.
:32 lJesnik LXXVIU. (1950.) br. 1,8.
:33 l'jesnik DO(IX. (1951.) br. 6, 89-93. Pravilnik je potpisao: dr. Antun Ak5amovid, biskup, ap. adm.
:?a l/jesnik IXXIX. (1951.) br. 10, L39-L43. Naputak je potpisao: Stjepan, naslovni biskup.
:35 J. PLIVELIC, u: Glnsnik XLIX. (192I.) br. 15, II7-ll9; br. 16, I29;br.17,134-735; br. 18, I$-UA;
br. 1 9, L49-I5I: br. 20, 158- 1 60; br. 2I, 167 -168 i br. 22, I7 5 -17 9.
:16 F. HERMAN, u: GlnsnikL. (I922.)br. 5, 37-38.
:37 Gtasnik L. (1922.) br. 22,17 4-17 6.
:'ii F. HERMAN, u: Glnsnik Ll. (1923.) br. 24, 189-190.
:tg GlasnikLIll. (1925.)br.20,155-156. Predstavku je potpisao: Dr. Antun Bauer, predsjednik BK.
:trt Glasnik LIII. (1925.) br. 21, 161.; usp. i Glasnik LIV. (1926.) br. 6,49; Ghsnik LIV. (1926.) br. 23, 193'
194. OkruZnice je potpisao: Antun, biskup, ap. adm.
:': GhsnikLlY.(1926.)br.20,161. OkruZnicu je potpisao: Antun, biskup, ap. adm.
:-: GlnsnikLY. (1927.)br.5,46-47. Autor se dlanka potpisao kao: ,Referent biskupije dakovadke".
-' i J. TEPE S, u: Glnsnik LVI. (1928.) br . 24, 2W-201.
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Oslobodenje iupskih domova od kutainezaa; NaJi porezi2as; Dva primjera - jedan
zakljuiak 2a6; Crkvena imovina nekad i sad 247; Crkvena imovina i sve(enikova
savj est za\ ; Darovi za crl<t,e . 
2a')
U rubrici >>Iz Biskupske kancelarije<, izdvajamo: Osiguranje crkvenih
objekata 2s0; Matiine zabiljeZbe po kan. 470, S 2 i kan. 1988... zst Zupske zgrade,
n adarbins ka imovina .2s2
Nadarbin. 2s3 I zaklade. 2sa
10. Kazneno pravo.2ss
11. Prekid izlaZenja ,Glasnika"
Jedini prekid izlaLenja rrGlasnika" dogodio se nakon 73 godine redovitog
izlaLenja. rrGlasnik" nije izlazio skoro dvije i pol godine: od srpnja 1945.2s6 o
kraja 1947. Vei su u srpnju 1945. tiskane >rObavijesti Bisk. Ordinarijata<< iz kojih
donosimo v aLnije pravne okruZnice.
244 F. HERMAN, u:GlasnikLYil.(1929.) br.3,20.
24s F. SCI{WERER, u: Glnsnik LXIII. (1935.) br. 13, 103-104.
2a6 lJesnik LXXXV. (1957.) br. 10, 151.
:a1 LJesnikXCV. (1967.)br.718.144-145.i lanakjepotpisao:,,Jedanzavi3enj ih".
2a8 lJesnik CVII. (1979.) br.2,38. Clanak je potpisao: Bunjevac Uskok.
2ae lJesnik CVII. (1979.) br.3,58. Clanak je potpisao: Uskok.
2s0 lJesnik LXXVII. (1949.) br. 6, 63-64.
25r trJesnik LXXUI. (1949.) br. 12, 122. Stupanjem na snagu ,rZakona o izmjenama i dopunama o
drZavnim matidnim knjigama" od 12. sijednja 1949., oduzete su vjerskim predstavnicima, kao
voditeljima crkvenih matidnih knjiga, sve crkvene matice.
2s2 l/jesnik IXXX. (1952.) br. 1,16.
"' Usp. Glasnik XLU. (1918.) br.4,33-34 i br. 18, 145; usp. i A. RUSPINI, Podjelba crlarcnih nadnrbina
i iasti u novim priliknma, u: Glasnik XLVII. (1919.) br. 14, 107-108; F. HERMAN, Oryanizacija
sveienikn za solidnmi isrup u svrhu pravednog rjeienja nadnrbinskog posjed"a.i sveieniikih beiva, u'.
Glasnik XLVIL (1919.) br. 19, 149-150 i br. 20, 153-754; A. MITROYIC, Poratno oporezivanje
lupskih nadnrbina,u: GlasnikLIV. (1926.) br. 18, 748-149; S. BICANIC, Hipoteka za duine poreze na
nadnrbinskn dobra nije mkonita, u: Glasnik LXII. (1934.) br. 11, 87-89; P. MATIJEYIC, Opdrrki
namet i iupniikn zemlja,u: Glasnik LXIII. (1935.) br.4,34-36.
"o Usp. Glasnik XLIX. (1921.)br.2,l7-I8. OkruZnice je potpisao: Antun, biskup;usp. i F. HERMAN,
Redukcija zadu1binskih sv. misa,u: GlasnikLY. (1927.)br.3,26; Glasnik LVI. (1928.) br. 15, 120-122.
Pravila je potpisao: Antun, biskup, ap. adm.; Glnsnik LVII. (1929.) br.4,25;F. HERMAN, Driavni
zakon o zaduibinama i crl<vene pobolne zaduibine, u Glnsnik LXIU. (1935.) br. 4,37-34; lJesnik
LXXXVIII. ( 1960.) br. 2, 2l-23.
"t Usp. I. SANDRI , Novi lcriviini zakmik i svefunik, u: Glasnik LVIII. ( 1930.) br . I7 , 170-172; usp. i Z.
MARKOVIC, Pobaiaj se mora strogo kazniti, u: Glasnik IXIL (1934.) br. 18, 142-744; lJesnik C.
(1972.) br.9, 153-156;l'jesnik CIII. (1975.) br.5,82;br.718,123-128;l'jesnik CIV. (1976.) br. 1,3-4;
br. 7 18, 122; lJ esnik CIX. ( 1 981.) br. 4, 62; br. 12, 210.
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Nikola Skalabrin, Pravna pitanja u GlasnikulVjesniku
Teme okruZnica: Brakovi s ratnim zarobljenicima2sT; Postupak za utvrdenje
smrti pokojnika bez doprinosa smrtnoga lista 2s8; Misne zaklade, podnoienje
iskaza zse; Izvjeitaj o izvrienoj agrantoj reformi na crkvenim zemljiitima 260'
OvlaJtenje odrjeiivanja a reservatis 261; Zabiljeibe u matice tu'; Parice matica -
vodenje i odaiitjarje'o'; Stolarinske pristojbe u korist nemo1iita 26a; Osiguranje
crkava i iupnih objekata proti poiara 265; Zakon o braku i driavnim matiinim
knjigama, stupanje na snagu - obavijest'oo; Vjerska druitva, obustava rada 267;
Ov laitenj e dekanima za po dj elj iv anj e ispovj e dne j uris dikcij, .'ou
12. II. vatikanski sabor
Najveii je dogadaj za Katolidku crkvu u ovom stoljeiu bio II. vatikanski
sabor. O najavi Sabora, o tijeku njegovih priprema, o odvijanju i o njegovom
zavr5etku, ,rVjesnik< je desto izvje5divao: Nai Koncil 26e; Komisija za pripravu
bududeg koncila "o; O opiim crkvenim saborima (koncilima) "'; Sveopti sabor -
Vatikanski II. 272' O opfum crl<yenom saboru 273' Presvetog... Apostolska
konstitucija kojom se saziva opd crkveni sabor Vatikanski II. 274; Za uspjeiniji
ibolovt";21. OpCi sabor je zavrien.276
U vrijeme II. vatikanskog sabora, a osobito nakon njega, na mnogim se
crkvenim podrudjima osjeiala kriza, Sto odito proizlazi iz samih napisa u
,rVjesniku<<. Iz podrudja teologije prava svakako treba spomenuti dlanak dr.
'51 Ohavijesti Bisk Ordinaijata (u daljnjem tekstu: Obavijesti), I. - 1945. OkruZnicu "Predsjedni5tva
Narodne vlade Federalne Hrvatske, Komisija za vjerske poslove< potpisao je: dr. Tremski.
::' Obavijesti,II. - 1945.
:tu Obavijesti, 1., I946.,br. 52317946.






Obavijesti,ll Obavijest je Biskupskom ordinarijatu u Dakow uputila ,Narodan Republika Hrvatska.
Predsjedni5tvo vlade. Komisija za vjerske poslove... Obavijest je potpisao: Dr. Svetozar Ritig.
''- Obavijesti, I I.,br. 60111946.
:'' Obavijesti" II I. 1946.,br. 98111946.
:u LJesnik LXXXUI. (1959.) br.12,178-179.
-'' 
I4esnik LXXXUII. (1960.) br.4,64.
--r lJesnik LXXXX. (1961.) br. 1,71-12;br.2,29-30; br. 3, 45; br.5,77-78 i br. 6, 92-93.
:: lJesnik LXXXX. (1961.) br.718,100-105.
"t l,'jesnik X:C. (I962.\br. 1, 1-6.
:'' lJesnik XC. (1962.) br. 3, 35-38. Rijed je o Apostolskoj konsituciji kojom je sazvan II. vatikanski
sabor.
'- : l/jesnik XC. (1962.) br. 9, 124-726.
.-r G.VARGA, u: I/jesnik XCIV. (1966.) br.l,3-4.
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Josipa Kribla: ,Duhovna< nasuprot >institucionaliziranoj< Crl<vi.277 g pitanje se
dovodila i opravdanost postojanja bilo kakvog pozitivnog crkvenog prava.
Kanonsko se pravo otvoreno omalovaZava, pa dak i prezire. Veoma dobar
odgovor na mnogobrojne napade na pravo u Crkvi moLe se na6i u dlanku dr.
Jordana Kunidiia pod znakovitim naslovom: >Straiilo< Zakona. 278 Isti je autor
napisao i dlanak: Bolesne pojave na organizmu Crkve.27e
S II. je vatikanskim saborom tijesno povezan Zakonik kanonskoga prava iz
1983. ,rVjesnik* je u dlancima i vijestima informirao svoje ditatelje o radovima
na zavr5etku tog mudnog i te5kog djela: Uskoro novi crkveni zakonik "u; Papa
ispituje novi crkveni zakonik"t; Promulgacija Kodeksa kanonskog prava u 1982?
282; Novi crkveni Zakonik 283; Posljednje predavanje kard. P. Felici o budutem
Kodeksuzsa; Novi Zakonik Katoliike ulo;e (Codex iuris canonici).28s
U drugom dijelu na5eg istraZivanja svojim se dlancima najde56e javljaju
sljede6i kanonisti: dr. Angelo Ruspini, dr. Franjo Herman, dr. Ivan Rogi6 i dr.
Viktor Pospi5il.
III. ZAKONIK KANONSKOGA PRAVA IZ T983. (1983..
lgg7.)
Uz veC, dobro poznate pravne teme u ovom se najnovijem razdoblju
pojavljuju i neke nove: rastavljeni ponovno vjendani, strukture suodgovornosti
u Crkvi, biskupijska vijeia, Ltpnavije(a, sluZbe u Crkvi, sprovod, nove knjige iz
kanonsko ga prava, radio i televizija.
1. Zakonik kanonskoga prava iz 1983.
Apostolska Konstitucija prigodom promulgacije novog kodeksa kanonskog
prava. Zakone svete discipline (Sacrae disciplinae leges) 286; Novi CIC (Codex
iuris canonici) i crkveni arhivi 287; Zakono,ia kraljevsua ((Iz novi Codex iuris
211 lJesnik XCVIL (1969.) br.72,220-222.
278 l'jesnik XCIX. (197 I.) br. 12, 222-224.
27o lJesnik CI. (1973.) br. 11, 203-205 ibr.12,2I2-ZI4iZzL
280 l/jesnik CVIII. (1980.) br. 11, 190.
2tir Vjesnik CIX. (1981.) br. 12, 210.
2ti2 N. SXaLAgnIN, u: l/jesnik CX.(1982.) br. 3, 53-54.
283 lJesnik CX. (1982.) br.4,62.
2tr+ 11. SXaLaenI N, u: lJesnik CX. ( 1982.) br. 5, 93.
28s VJesnik CX. (1982.) br. 10, 170.
286 Vjesnik CXI. (1983.) br.3, 43-45. Konstituciju je preveo: Nikola Skalabrin.
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canonici) 288; Dopunske odredbe Hrvatske biskupske konferencije uz Zakonik
kanonskog prava.z\e
Zakonik kanona istoinih crkava (Codex Canonum Orientalium
Ecclesiarum) proglasio je Ivan Pavao II. Apostolskom konstituctjo* Sacri
Canones, 18. listopada 1990.,, ali "Vjesnikrr, naZalost, nije donio nijedan ni
dlanak ni napis o tom vaZnom dogadaju u Crkvi.
2. Sakramenti
1) Kr5tenj e: Kumovanje na kritenju.2e0
2) Presveta euharistija: >Tridentinski obredo mise uvjetno dopuitene'ot;
Priiest pod obje prilike2e2; Izvanredni sluiitelj priiesti2e3; Misne intencije.zea
3) Pokora: Papa o opdem odreienju zes; Slavljenje sakramenta pokore.2oo
4) Bolesnidko pom azanje: B ole sniiko pomazani e .'n'
\ Zenidba. Priprava za Zenidbu: Pastoralni kolokvij o pripravi za Zenidbu
2e8; Dalja priprava na kriiansku Zenidb,'oo; Zaruinici kao ,katekumentio 3oo;
Piprava za ienidbr tut; Zaito i kako pripravljati mlade za brak i obitelj? Iskusno
Dakovaike biskupije 302' Teiajevi priprave za brak u Krikoj biskupiii 
303'
Zaruiniiki teiajevi u Zagrebu.3D4
Papa naglaiava crkvene Zenidbene noffne 305; Sakramentalno dostoiansno
ienidbe 306; Zenidba i euharistija 307; (Ispjeli brak - sretna obitelj 308; Nadnaravnost
rnn A. WISSGERBER, u: lJesnik CXI. (1983.) br.9, 156-159.
28e l/jesnik CXXII. (1995.) br.2,96-97.
?()0 Z.PAZIN, u:l/jesnik CXIX. (1991.) br.3,59 ibr.7Ill2,166.
rer Vjesnik CXII. (1984.) br.II,l94.
2e2 Z.PAZIN, u:LJesnik CXUI. (1989.) br.9, 163.
:ur p. AIL{CIC,u:lJesnk CXIX. (1991.) br.6, 108 i 113.
?'a l/jesnikcxxv. (1997.)br.7,SZ.OkruZnicu je potpisao: Ciril Kos, biskup.
2es l'jesnik CXII. (1984.) br.1,12.
2e6 Z.PAZIN, u: Vjesnikcxx. (I992.)br. 5, 67.
107 7.PAZIN, u:trtjesnikcxx. (1991.) br.5,99.
2e8 lJesnik CXIII. (1985.) br.5,64.
2ee l/jesnik CXIII. (1985.) br.12,189-190. S engleskog preveo: Marko Tomi6.
3{x) D. HRANI6, u:l/jesnik CXXIIL (1995.) br. 11,513.
'1{)r M. SRAKIC, u:ViesnikCXX[L (1995.) br. 11,514.
'102 A. RRaiti, u:l/jesnikcxxm. (1995.) br. 11, 515-522.
'103 V. ZUPAN, u:l'jesnik CXXIII. (1995.) br. 11, 523-525.
r"4 J. BOSANdIC, u: L/jesnikCXXIIL (1995.) br. 11, 525-529.
io5 L/jesnik CXII. (1984.) br.5,86.
'"6 l/jesnikcxlv. (1986.) br.6, 103-108. S njemadkog preveo: Ivan Se5o.
:r'7 M. SRAKIC, u:lJesnikcxv. (1987.) br.9,167-164.
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naravi braka i obitelji "tn; Studiiski dani u Dakovu. Obitetj u Hrvatskoj - stanje i
perspektive 3r0' Zenidba dvoje kritenih je sakrament (De sacramentalitate
matrimonii duorum baptizatorum) 3rr' Ovlast za prisustvovanje kanonskim
Zenidbamo "'; Kanonska ienidba s gradanskim uiuncima3t3; Kanonska ienidba s
gradanskim uiincima. 3to
Rastavljeni i ponovno vjendani: Pastoral rastavljenih i ponovno vjenianih
3ts Dinamiiki karakter sakramentalnosti enidbe 316; Pismo Kongregacije za nauk
viere biskupima Katoliike crkve o pristupanju razvedenih i ponovno vjenianih
vjernika euharistijskoj piiesti3tT; Pastoral rastavtjenih i ponovno vjenianih. Pismo
b i s kup a G ornj oraj ns ke crlcv ene p o kraj ine . 3 t8
3. Crkva-Driava
Crkva - etika - politika 3te' Prava i obveze manjina u svjetovnim i crl<venim
dokumentima 320' (Jgovor o Katoliikom bogoslovnom fakultetu u sklopu
sveuiiliita u Zagrebu"'; Pravni odnos izmedu Crkve i politiike zajednice.322
4. Vremenita dobra
Nepovratni talozi stoljeta. Obnova sakralnih zgrada u Hrvatskoj...
Gradnja crkava u novom druitvenom kontel<stu 324' Crl<vena dobra
Uzdriavanje klera u ltaliji326; Denacionalizacija - postupak.327
308 A. ARACIC, u:lJesnikCXVII. (1989.) br. 1, 18.
30e D. HRANIC, u:LJesnikCXXI. (1994.)br.3,68;br.4,80;br.5, 110 ibr.6, 150.
3\t 
fi esnik CXXII. (1994.) br. 9, 235.
311 S. ZEC,u:LJesnikCXKI. (1994.)br.72,372-375;usp.ilJesnikCXXIII. (1995.)br. 1,13-18.
3'2 S. ZEC,u: Vjesnik CXXIII. (1995.) br. 11, 540-542.
rl3 N. SfefegnIN,u:LJesnk CXXV. (1997.)br.2,134. Rijed je o temiza korone.
3ta LJesnik CXXV. (1997.) br. 3, 187-196. Radi se o prijevodu >Opce odluke o kanonskoj Zenidbi"
Talijanske biskupske konferencije. S talijanskog preveo: N. Skalabrin.
315 LJesnik CXXII. (1994.) br. 9,208-213. Rijed je o temeljnim uputama trojice njemadkih biskupa za
du5obriZnidku praksu razvedenih i ponorno oZenjenih vjernika u Gomjorajnskoj crkvenoj pokrajini.
316 D. HRANIC, u:LJesnikCXXII. (1994.) br.9,214-215.
317 l/jesnik CXXII. (1994.) br. 11, 286-288. Pismo je potpisao: Joseph kar. Ratzinger.
318 lJesnik CXXIII. (1995.) br.l,10-12. S njemadkog preveo: Franjo Grui6.
3'e S. BALOBAN, u:LJesnik CXXII. (1994.) br.5, 107-109;br.6, 147-149ibr.718,169-171.
32{) N. SfaUnnlN,u:lJesnk CXXN. (1996.) br.3, 163-181.
32r 2/jesnik CXXIV: (1996.), br.4, korice.
322 N. SfeLq.gnIN, u: lJ esnk CXXN. ( 1996. ) br. 7 I 8, 407 -421.
323 I.IW{ROEVIC, u:LJesnik CXXIU. (1995.) br. 11,553-554.
32a g.Z. SAGI, u:L'jesnikCXXIV. (1996.) br.2,Iffi-102.
32s N. SXalannIN,u:lJesnk CXKV. (1996.) br.4,275-219.
326 N. Sfan-eenlN,u:LJesnft CXXIV. (1996.) br.4,241-246.
























Postupak u pretpostavlienoi smrti ienidbenog druga.328
6. Strukture suodgovornosti u Crlai
Crkv ena zai ednic a i strukture suodgov orno sti.3ze
Biskupijska sinoda: Biskupijska sinoda u Zakoniku kanonskoga prava.tt'
Biskupijska vije6a: Prezbiterijalno viieCe. Novi sastav - PoMrda izbora 
33t;
Novi izbor konzultora 332; Novi sastav ekonomskog vije(a 
333Prezbitersko viieCe -
izbor ilanova.33a
Z;rpna vijeda: Zupno pastoralno viiefu 
33s' Razmiiliania o -Zupnom
pastoralno^ ,jr1u tto; Zupni vijefu u Zakoniku kanonskog prava "'; Z.upno
pastoralno vijefu iupniku i zajednici teret ili znak njihove crkvenosti? 
t"; Zup!?
pastoralno vijefu i iupno ekonomsko vijete u Zakoniku kanonskog prava "n;
Odredbe za iupna vijeda 
3a0' Pravni temelj ekipnog pastoralnog rada'o'; Osnivanie
pastoralnih vij eta. 3a2
7. Svetunik
Svefunik i sakramenat sv. pokore 
3a3; Sveteniiko odijelo 3aa; Permanentno
obrazov anj e sv e fu nika 3as ; Sv e 6 eniiki porez. 
346
Ltpnivikar: Zupni vikar. 347
32tr N. Srar"Annl N, u: fi esnift CXXI. ( 1993.) br - 7 18, lz5 
-I28.
32e N. SXeLqgnIN, u: l/j esn k CXXV. (1997 .) br. 12, 779 -7 84.
i.r0 N. sraragnlN, u: lJ esnik cxx]l/ . (1997 .) br. 4, 225 -230.
-r3r lJesnikCXXI[ (1995.) br.Z,707. Potwdu je izbora potpisao: Ciril Kos, biskup.
t32 l/jesnkCXXIII. (1995.) br.2,102. Zbor jesavjetnika (konzultora) potwdio: Ciril Kos, biskup.
333 lJesnikcxxru. (1995.) br.2,l)Z.Ekonomsko je vijeie imenovao: Ciril Kos, biskup.
33a fiesnikcxxv. (1997.)br.3,Ll2.Izbore je raspisao: Marin Srakii, biskup.
33s lJesnikcxl[. (1985.) br. 10, 749-150. Razgovor s Matijom Stepincem Zupnikom u'Zagreba.
ir6 M. NOVAK u:lJesnik CXVII. (1989.) br.2,37-39.
.17 N. sXaleentN,u:l/jesntk cxvn. (1990.) br. 10, 770-171.
33n P. AIL{|IC, ,r: l/jesnik CXIX. (1991.) br.4,67-68.
r''e S. ZEC, u:lJesnik CXXN. (1996.) bt.5,27I-274.
1'0 lJesnikCXXN. (1996.) br.5,286-287. Odredbe je potpisao: Ciril Kos, biskup'
"t S. ZEC, u: LJesnik CXXV. (1997 .) bt. 6, 375-377 .
'': l,Jesnik CXXr/. (1997.) br.7/8,487. Odluku je potpisao: Marin Sraki6, biskup.
'' l. KUKUI{ u: I,Jesnik CXU. (1984.) bt. 6, 121.
- I jesnikcxll. (1984.) br. 11, 194;usp. iViesnik CXIII. (1985.) br.4,63-64'
L. MARIJANOVIC,u:Viesnik CXVU. (1989.) br.9, 147-151.
' t/jesnik CXXII. (1994.) br. 7 18, 20t.
- N. SKAIABRIN, u: lJesnik CXXV. (1997.)br. 12,784 786.
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8. Sluibe u Crkvi
Sluibe u Crkvi'o'; Zene mogu biti akoliti.3ae
9. Pogreb
Pravo na pogreb 3s0; Crkveni sprovodi u Zakoniku kanonskog prava: Kada i
kome odriati, a kada i kome uskratiti? 3sr
10. Nove knjige iz kanonskoga prava
Uvod u kanonsko pravo, Dakovo, 1994. 3s2; Zenidba. Pravno-pastoralni
priruinik, Dakovo 1995. 353
11. Radio i televizija
Vjerske radiotelevizijske emisije - okruinica. 3to
U tredem se dijelu na5eg istraZivanja javljaju samo trojica kanonista: mr.
Marko Tomi6, sveienik Sarajevske nadbiskupije, dr. Slavko Zec, sveienik
Krdke biskupije i doc. dr. Nikola Skalabfin. >>Vjesnik<< isnosi i dlanke nekih
profesora i Zupnika koji s drugih todaka gledi5ta obraduju pitanja koja su
nedvojbeno i pravna.
ZAKTJUi,.q,K
,Glasnik< je od samog svog podetka, medu ostalim, raspravljao i o
pitanjima iz kanonskoga i gradanskog prava ukoliko se ono tide Crkve. U vezi
je s tim, prigodom 100. obljetnice GlasnikalVjesnika, biskup Bduerlein napisao
svoje zapaLanje: >Mijenjali su se urednici, mijenjali su se suradnici, mijenjale
su se teme, koje su se dinile aktuelnimakroz cijeli period od sto godina. Bile su
to teme pastoralne, homiletidke, moralne, a posebno povijesne, pravne,.. 355
Kroz 100 godina izlaLenja GlasnikalVjesnika posebno su se isticale
povijesne i pravne teme. Od 1873. do 1917. na snazi je u Crkvi bio Corpus luris
Canonici koji je sve vi5e gubio na svojoj upotrebljivosti zbog svoje starosti,
1a8 Z. PAZIN, u:L/jesnikCXIX. (1991.) br.6, 119.
3ae lJesnik CXKI. (1994.) br. 5, 133. Clanak je pretiskan iz: IKA, br.1511994.
3s0 LJesnik CXXIU. (1995.) br.7,47. Pretiskano iz: IKA 491t994.
3sr S. ZEC, u:l'jesnikc)O(V. (1996.) br.I,27-29.
rs2 N. SfatannIN, tt: t/j esn k CXXII. (Igg4.) br. 70, Zg2.
rs3 N. SfaLAgnIN, u: lJesnik CXXIII. (1995.) br. 11, 557-558. Prikaz je knjige napisao: mr. Marko
Tomi6, sve6enik Sarajevske nadbiskupije.
'5a I'/jesnik CXXII. (1994.)br.2,34. OkruZnicu je potpisao: Ciril Kos, biskup.











































Nikola Skalabrin, Pravna pitanja u GlasnikulVjesniku
nedotjerane metode i velikog mno5tva pravne grade. U vrijeme Corpus-a
gomilali su se i drugi inrori kanonskoga prava u raznim oblicima tako da su se i
sami kanonisti tesko snalazili >u ogromnoj biblioteci crkvenoga pravar. 3s6.
Stoga i nije ni5ta dudno Sto je u prvom dijelu na5eg istraZivanja (1.873.-1917.)
bilo ogromno mno5tvo pravnih pitanja. U drugom je dijelu (1917.-1983.) manje
pravnih pitanja, iako su pravne teme jo5 uvijek veoma prisutne.
U tre6em je dijelu (1933.-1997.), koji je vremenski najkraii, l,>Viesniku<<
sve manje pravnih pitanja. Za to je pnje svega zasluLan hrvatski prijevod
Zakonika kanonskoga prava koji je iza5ao u nakladi r>Glasa Koncila<< 1988.357 U
njemu se relativno brzo i lako mogu na6i odgovori na mnoga pravna pitanja.
NaZalost, >rVjesnik< hrvatski prijevod Zakonika uop6e ni ne spominje. Takav
stav vjerojatno treba pripisati negativnom pristupu kanonskom pravu u vrijeme
i nakon II. vatikanskog sabora koji se proI"ei,e sve do na5ih dana, i koji, odito,
nije mimoi5ao ni na5 >rVjesnik<<.
Od op6ih sabora i njihovih odluka GlasniklVjesnik spominje: IV.
lateranski (I2I5.), Tridentinski (1545.-1563.), I. vatikanski (1869.-1870.) i II.
vatikanski sabor (1962.-1965.). Od njih se najde5de navode Tridentinski i II.
vatikanski sabor kao izvor op6ih zakona koji vrijede za cijelu Katolidku crkvu.
Dakako da se spominju i krajevni sabori koji su donosili zakone krajevnoga
znatenja.
Spomenuli smo i drZavne zakone koji se na bilo koji nadin tidu crkvenih
pitanja ili su s njima povezani. Takvi se zakoni najde5ie odnose na Zenidbena
pitanja, matice, vremenita dobra i odnos Crkve i drLave.
GlasniklVjesnik je t 1,25 godina svog izlaLenja doZivio mnoge politidke
promjene, koje su itekako utjecale na odnose Crkve i drZave. U Austro-
Ugarskoj monarhiji Katolidka je vjera bila priznata drZavnom vjerom, >a
njezini kanoni bijahu i narodni i drZavni zakoni<. "t Nakon I. svjetskog rata
stvorena je najprije Kraljevina SHS (1918.), a kasnije Kraljevina Jugoslavija
(1929.). U njima je drlava sa svim vjeroispovijestima uredila svoj odnos, samo
je Katolidka crkva >bila nekako iman zakona.r. 35e lzmedu Vatikana i
Kraljevine Jugoslavije bio je potpisan konkordat 25. srpnja 1935., ali on nikad
nije bio ratificiran zbog snaZnog otpora u kojem je sudjelovala i Srpska
pravoslavna crkva. U komunistidkom reZimu nakon II. svjetskog rata (1945.)
dolazi ne samo do odvajanja Crkve od drLave, nego i do otvorenog
156 I. ROGIC, Kanonsko pravo, I, Prva knjiga Kodel<sa. OpCa pravila (Normne generales), s lcratkim
uvodom,Eakovo, 1939., str. 33; usp. i N. SKAIABRIN, Uvod u knnonsko pravo, Dakovo, 1994., str.
95-96.
357 Hrvatski je prijevod Zakonikn doZivio i drugo izdanje: Zakanik kanonsfurya prava proglnien vlni1u
pape lvana Pavln II. S inoima, Glas Koncila - Zagreb,1996.
3s8 Glasnik XXXIL (1905.) br.22,I90.
r5e I. ROGIC,Konkordnt IgaljevineJugoslnvije,vGlasnik LXIII. (1935.) br. 15, 118.
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neprijateljskog stava prema bilo kojoj religiji. U samostalnoj i suverenoj
Republici Hrvatskoj (1991.), premda su Crkva i DrLava odvojene, postoji
uzajamna suradnja. Plod su te suradnje i ugovori izmedu Svete Stolice i
Republike Hrvatske potpisani 19. prosinca 1996. u Zagrebu. Odnos Crkve i
Republike Hrvatske, bez obzira na negativan stav prema kanonskom pravu
unutar same Crkvi koji jo5 uvijek traje, pozitivno je utjecao na ispravno
vrednovanje i proudavanje kanonskoga prava.
Bez pravnog reda nezamisliv je i neostvariv ureden i plodan zajednidki
Livot kako u Crkvi tako i u drZavi. Stoga Zelimo zakljuditi na5e izlaganje
pozivajuii se na zna(ajne rijedi Pavao VI. koji tvrdi: "Sto 
je pravo vi5e
zaboravljeno, prezreno, negirano, tim vi5e sja njegova velidina, njegova ljepota
i njegova apsolutna nuZnost u dru5tvenom uredenju.,. 360 NuZnost kanonskoga
prava u Crkvi na najbolji nadin dokazuju mnogobrojne stranice
GlasnikalVjesnika posveiene pravnim pitanjima kroz 125 godina njegova
izlaLenja.
16() A. MARTINI, Il diino nella realta Lorutrut, u: AA. VY, il diitto nel mistero della Chiesa, I, Il diino
nella realta umana e nella vita della Chiesa. Il libro I del Codice: Le Norme Generali,Il edizione, Roma,
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Q UE S TTONT GI URTDICIIE NEL G LA SNIK / T7E S NIK DEL LA
DIOCESI DI DIAKOVO E SRIIEM
Riassunto
Nell'introduzione I'autore espone le ragioni perchd il Vescovo J. J.
Strossmayer ha messo in azione Gazzetta ufficiale diocesana nominata "Glasnik
biskupije Djakovaiko-Sriemskeo che celebra 125 anniversario della sua
pubblicazione (I 87 3 - 1997 ).
L'articolo 6 diviso in tre parti secondo le legislazioni ecclesiastiche che, in
quel tempo, erono in vigore:
1. Corpus luris Canonici (1873-1917)
2. Codice di diritto canonico del 1917 (1917-1983)
3. Codice di diritto canonico del 1983 (1983-1997).
In ciascuna delle parti l'autore porta e qualche volta brevemente spiega le
questioni giuridiche importanti contenute nella detta Gazzetta.
L'autore conclude suo lavoro considerando che senza ordinamento giuidico
non sia pensabile nd attuabile una convivenza ordinata e feconda
nell'ordinamento sociale. Questa constatazione d stata pienamente confermata da
moltissimi articoli e scritti pubblicati nel GlasniklVjesnik durante la sua ricca e
dfficile storia.
r87
